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Treći dan
Treći dan započeo je jutarnjim izlaganjima na njemačkom jeziku. Panel-diskusiju 
svojim su izlaganjima i kasnijim dijalogom otvorili izlagači iz Bielefelda i Darmstadta, 
Thomas Hoebel i Christoph Seidel zajedničkim izlaganjem na temu Globalität als or-
ganisatorischer Prozess, i Gunter  Weidenhaus s Von  der  Zeit  über  den  Raum  
zur Raumzeit?, koji je ukazao na kolebanje između naziva i jedinstvenog pojma vrijeme 
– prostor / time - space i novijeg termina spacetime, odnosno Raumzeit. U drugoj sesiji 
Ricarda Drüeke (Salzburg) ukazala je na novo gledište prostora s pojavom internetskih 
tehnologija u izlaganju Politische Kommunikationsraume im Internet, dok je njena sug-
ovornica Anne  Dippel (Beč) u svom radu In the present of the Night. A.E.I.O.U.@world.
at. Spacio-temporal reflection on the development of a new anthropological method for 
conducting field-work established in the context of Austrian writers and german language 
in times of globalization ukazala na pojam globalizacije i njenih procesa s antropološkog 
gledišta. Posljednji predavači bili su Friedemann Pestel (Freiburg/London) koji se bavio 
istraživanjima francuskih migracija u Transnationales Exil. Zum Analysepotential von 
Transferforschung und histoire croisée am Beispiel französischer Revolutionsemigranten, 
i Kerstin Danielsson (Väjxö) koja je svojim izlaganjem Deutsche Arbeitskraftmigrantin-
nen in Schweden nach dem Zweiten Weltkrieg. Erzahlungen aus dem Spannungsfeld 
zwisen Historischen Erfahrungen und Migration prezentirala rezultate istraživanja koje 
je provodila u Švedskoj među njemačkim imigrantima. 
Ova interdisciplinarna konferencija završila je zajedničkom raspravom sudionika i 
moderatora kao i razmjenom mišljenja o postignutom. Naglašeno je, posebice od strane 
dr. sc. Angelike Epple (Bielefeld), kako se ne može govoriti o vremenu bez kategorija 
značenja i same naracije. Od strane historičara utvrđeno je kako je potrebno mnogo 
godina prije nego što vrijeme postane središnje pitanje historije te je naglašena potreba 
za osvješćivanjem činjenice da su percepcije o vremenu uvijek usko vezane uz naraciju 
te, naposljetku, da su vrijeme i prostor u stalnom doticaju i međusobnoj povezanosti, čiji 
su koncepti uzdrmani konceptima moći. 
Aleksandra ĐURIć
Međunarodna znanstvena burgološka konferencija „Castrum Bene 12“
(Ljubljana, 28. rujna - 2. listopada 2011.)
U Ljubljani je od 28. rujna do 2. listopada 2011. održana 12. Castrum Bene konferen-
cija koja je okupila stručnjake/burgologe iz petnaest europskih zemalja (Austrija, Češka, 
Estonija, Finska, Hrvatska, Italija, Litva, Mađarska, Nizozemska, Njemačka, Poljska, 
Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Velika Britanija). 
Castrum Bene je međunarodno burgološko udruženje koje je osnovano 1989. u 
Mađarskoj. Povezuje znanstvenike različitih znanstvenih disciplina, a ponajprije arhe-
ologije, povijesti umjetnosti, arhitekture i povijesti, koji se bave proučavanjem feudalnih 
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gradova, utvrda i dvoraca. Cilj je udruženja poticanje burgoloških istraživanja te izmjena 
aktualnih informacija i spoznaja, prvenstveno u Srednjoj Europi. Udruženje Castrum Bene 
vodi međunarodni stalni odbor koji svake dvije godine organizira tematske konferencije. 
Konferencije se održavaju svaki put u drugoj državi, članici stalnog odbora Castrum 
Bene udruženja (Austrija, Češka, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Slovačka i Slovenija).
Središnja tema 12. konferencije Castrum Bene bila je Utvrda kao društveni prostor, a 
četrdeset i jedno izlaganje na njemačkom i engleskom jeziku bilo je svrstano u 6 podtema 
tijekom četiri dana. U prvoj sekciji Društvena interpretacija materijalne kulture izlagali 
su Patrick Schicht, Christina Schmid, Tamaš Durdik, Arthur Boguszewicz, Arvi Haak i 
Josef Hložek. U sekciji Društvena stratifikacija i arhitektura utvrda referate su održali 
Paul Mitchell, Günther Donath, Michael Rykl, Radu Lupescu, Vytautas Volungevičius, Igor 
Sapač i Adrian Rusu. Sekciju Život na utvrdama svojim su prilozima predstavili Maxim 
Mordovin, Regina Janikova, Catriona Cooper i Gemma Minihan te Thomas Kührtreiber. 
U sekciji Komunikacija i percepcija: život te „život nakon života“ gradova i utvrda svoje 
su radove izložili Jan Beljak, Pavol Maliniak, Noemi Pažinova i Michal Šimkovic, Wendy 
Landewe, Alessandro Brodini, György Domokos, Zszsanna Kopeczny, Ileana Burnichioiu 
i Martin Kern. U sekciji Utvrde kao kulturna baština izlagali su Wojciech Brillowski, Bar-
bara i Kazimierz Pospiezny, Jože Hudales, Rajko Muršič, Vesna Merz, Harald Rosmanitz 
te Silvija Pisk. Nakon završetka sekcije upriličeno je predstavljanje postera. U posljednjoj 
sekciji Biografije utvrda izlagali su Zsolt Csok, Mira Strmčnik Gulič i Mateja Ravnik, 
Tatjana Tkalčec, Andrej Janeš i Tajana Pleše. Nakon posljednjeg izlaganja uslijedila je 
završna diskusija te pozdravni govori trenutačne predsjednice udruženja Castrum Bene 
udruženja dr. sc. Katje Predovnik te budućeg predsjednika dr. sc. Martina Krenna.
U sklopu konferencije isto su tako organizirane dvije stručne ekskurzije (Štajerska i 
Gorenjska), a domaćini su organizirali i stručno vodstvo po Ljubljani. Stručni izlet po 
Štajerskoj obuhvaćao je posjet utvrdi Žovnek (prva utvrda obitelji Celjski) te Celju, gdje 
su sudionici konferencije imali priliku uz stručno vodstvo posjetiti crkvu Sv. Danijela s 
kapelom obitelji Celjski, Knežev dvor te stari grad Celje. Stručna ekskurzija po Gorenjskoj 
pretpostavljala je posjet Malom Gradu u Kamniku, Kamenu (Begunje), Jami te Pustom 
Gradu (Zgornja Lipnica kod Radovljica).
Konferencija „Castrum Bene 12“ pružila je odličnu priliku za upoznavanje kolega 
burgologa različitih država te izmjenu iskustava i literature. Treba istaknuti da je „Castrum 
Bene 12“, u odnosu na prošle konferencije, imala najviše sudionika iz najviše različitih 
država. Specifičnosti ove konferencije doprinijeli su, također, sudionici iz Hrvatske, jer 
su hrvatski burgolozi prvi puta sudjelovali na konferenciji Castrum Bene, čime su ujedno 
hrvatske utvrde prvi put predstavljene na ovoj tradicionalnoj burgološkoj konferenciji. 
Članovi stalnog odbora udruženja Castrum Bene nisu krili zadovoljstvo što su se hrvatski 
burgolozi, konačno, pridružili ovoj, prvenstveno srednjoeuropskoj, znanstvenoj zajednici. 
„Castrum Bene 12“ je isto tako prva konferencija Castrum Bene koja se održala u Slov-
eniji i treba čestitati Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Ljubljani na odličnoj 
organizaciji i gostoprimstvu. Sljedeća konferencija Castrum Bene konferencija („Castrum 
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